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Ukraine is lagging behind in the ICT development compared to other countries 
and first priorities for information society were identified. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 
Стаття присвячена дослідженню інвестиційних потоків, 
спрямованих на розвиток промисловості України. Зроблено спробу 
визначити оптимальні джерела інвестування, сфери інвестування та 
визначення ефективності інвестування. У роботі показано, що базовими 
інвестиційними потоками вітчизняної промисловості залишається 
внутрішнє інвестування. Водночас формуються нові сфери інвестиційної 
привабливості. 
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Постановка проблеми. Забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку України значною мірою залежить від створення і функціонування 
ефективної системи інвестиційної діяльності. Інвестиції забезпечують 
просте й розширене відтворення основних фондів підприємства. У 
вітчизняній і зарубіжній економічній літературі представлено багато 
досліджень різних аспектів інвестиційної діяльності підприємств.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у 
дослідження зробили такі науковці як: І.Р. Бондар, Г.Л. Вербицька, 
А. Бутняров, М.П. Денисенко, Т.Т. Гринів, В.Г. Федоренко, С.М. Тесля, 
Л.М. Шик та інші [1]. 
В управлінні інвестиціями основними є два фактори: джерела 
інвестування і ступінь освоєння інвестицій (їх ефективність). Оскільки 
Україна на шляху до ЄС залучає суттєві інвестиції на оновлення і 
модернізацію як держави так і окремих видів економічної діяльності, оцінка 
економічної ефективності залучених інвестицій стає актуальною і 
нагальною потребою. 
Метою даного дослідження є аналіз інвестиційного розвитку 
промислових підприємств України, динаміки залучення інвестицій в 
пріоритетні галузі промисловості, оцінка основних форм вкладання 
інвестицій, дослідження факторів, що визначають інтенсивність 
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інвестиційних потоків. Основним питанням управління промисловим 
підприємством сьогодні є управління інвестиційною діяльністю. Саме 
інвестиції дозволяють формувати розширене сучасне виробництво і 
стабілізувати прибуток у часі. При виконання роботи застосовували такі 
методи дослідження як систематизація, групування, узагальнення. Об’єктом 
дослідження є промисловість України. Для досягнення поставленої мети 
необхідно виконати наступні задачі:дослідити динаміку інвестицій у 
промисловість України, визначити основні форми надання інвестицій 
промисловим підприємствам, визначити інтенсивність інвестиційних 
потоків і оцінити ефективність інвестування.  
Виклад основного матеріалу. Інвестиційною діяльністю є вкладення 
інвестицій (грошових чи матеріальних коштів, інтелектуальних ресурсів) у 
всі сфери економіки і здійснення практичних дій з метою отримання 
подальшого прибутку [2]. Інвестиційний проект – це обґрунтування 
економічної доцільності інвестицій. Інвестиційні проекти вимагають 
грамотного управління, своєчасних заходи і рішень для забезпечення 
стабільного розвитку і конкурентоспроможності. Промислові інвестиційні 
проекти можуть орієнтуватися на зовнішнє та на внутрішнє середовища 
підприємства. Для внутрішнього середовища основними напрямами 
інвестування є збільшення капіталовкладень на технічне переозброєння та 
реконструкцію, вдосконалення технологічної структури капітальних 
вкладень, збільшення в їхньому складі питомої ваги засобів праці, 
пріоритетне забезпечення капіталовкладеннями прогресивних напрямків 
науково-технічного прогресу (знижують ресурсоємність виробництва і 
підвищують якість продукції) [3]. 
Для розвитку зовнішнього середовища промислового підприємства 
інвестиції спрямовують на підвищення життєвого рівня населення та 
формування попиту на промислову продукцію; зростання обсягів 
капітальних вкладень на будівництво житла працівникам, медичне 
обслуговування та страхування; зміну галузевої структури 
капіталовкладень; збалансованість інвестиційного циклу. 
За даними Держстату [4] 7 у січні – червні 2015 р. в економіку України 
іноземними інвесторами вкладено 1042,4 млн. дол. США та вилучено 351,3 
млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Прямих 
інвестицій зосереджено 31,5 % загального обсягу на підприємствах 
промисловості України, 25,9 % – в установах фінансової та страхової 
діяльності. За цей же період відбулося зменшення капіталу за рахунок 
переоцінки, утрат та пере класифікації на 3604,0 млн. дол. США (у т. ч. за 
рахунок курсової різниці – 3539,3 млн. дол. США). 
Загальнодержавні інвестиційні потоки сформовані наступним чином 
(рис.1) і спрямовані в уже розвинені сфери економічної діяльності. 
Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємствами України у 
січні-червні2015 року становили 98,7 млрд. грн. (90,8 % до відповідного 
періоду 2014 року). Основним джерелом фінансування капітальних 
інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за 
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рахунок яких у січні – червні 2015 року освоєно 69,3 % капіталовкладень 
(рис. 2).  
 
Рис. 1. Розподіл освоєних капітальних інвестицій за сферами 
економічної діяльності (у % до загального обсягу) [4] 
 
 
Рис. 2. Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування, % 
[4] 
 
Оскільки іноземні інвестиції є тільки одним з джерел інвестування, яке 
орієнтується на внутрішні потоки, саме внутрішнє інвестування є 
локомотивом залучення інвесторів і гарантом оптимізації ризиків. Таким 
чином, дослідження показали, що Україна має прагнення до оновлення 
виробничої бази і тим самим стає об’єктом фінансових інтересів провідних 
інвесторів світу. 
Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2014-
2015 рр. наведені в табл. 1. 
Зменшення загальної інвестиційної активності свідчить про наявність 
проблем фінансового забезпечення на вітчизняних підприємствах: 
відбувається уповільнення темпів оновлення основного капіталу. 
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Таблиця 1 
 Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2014-
2015 рр. [5] (млн. грн.) 






Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 8749,8 7609,2 
Переробна промисловість 18281,9 18178,3 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 
6298,9 4691,0 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
виробів з шкіри та інших матеріалів 
171,7 452,5 
Виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність 
684,8 1892,4 
Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 329,7 217,9 
Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 
792,8 702,4 
Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 
718,5 676,5 
Виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 
1531,6 1500,8 
Виробництво комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції 
106,2 170,0 
Виробництво електричного устаткування 281,6 359,0 
Виробництво машин та устаткування не 
віднесених до інших угрупувань 
941,2 819,8 
Виробництво автотранспортних засобів, причепів 
і напівпричепів та інших транспортних засобів 
881,6 1496,0 
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 
8819,2 7596,4 
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 
300,2 348,5 
Разом за промисловістю 30607,8 28532,4 
 
Таким чином, традиційні причини гальмування інвестиційної 
діяльності в Україні [6] можуть вирішуватися двома шляхами: внутрішнім 
коригуванням і зовнішнім втручанням. Дослідження показали, що основним 
важелем утримання промисловості України на достойному рівні є 
перерозподіл внутрішніх інвестиційних потоків і самофінансування. 
Іноземні інвестори зацікавлені у ресурсоємних природничих видах 
діяльності з метою вилучення надрових покладів України.  
Наведені статистичні дані визначають стабільність у зацікавленні 
кар’єрами, переробкою, харчовою промисловістю і енергопостачанням. Але 
водночас виявляється цікавість до таких видів промислового виробництва, 
як гумова, деревообробка та виробництво транспортних засобів. Такий 
перерозподіл інтересів вимагає швидкого законодавчого реагування та 
регулювання системи оподаткування за видами економічної діяльності. Такі 
заходи можна вживати як на загальнодержавному рівні, так і на рівні 
областей в межах регіонального самоврядування. 
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Висновки. Проведені дослідження показали, що інвестиційні потоки у 
промисловість України не є сталими і потребують постійного аналізу. 
Основними формами надання інвестицій підприємствам є участь в 
акціонерному капіталі (для іноземного інвестування) і прямі фінансові 
вливання (для вітчизняних інвесторів). Інтенсивність інвестиційних потоків 
змінюється залежно від кон’юнктури ринку і для управління ними потрібно 
володіти тенденціями переформатування світового попиту на різні групи 
товарів. Дослідження показали, що ефективність інвестиційних потоків 
відслідковують тільки окремі власники, а на рівні держави, видів 
економічної діяльності, промисловості такі розрахунки не виконуються. 
Таким чином, загальнодержавна інвестиційна політика є тільки 
політикою залучення коштів і потребує переформатування шляхом 
введення аналітичної складової з метою оцінки сталого розвитку 
інвестиційних потоків. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ 
Статья посвящена исследованию инвестиционных потоков, 
направленных на развитие промышленности Украины. Сделана попытка 
определить оптимальные источники инвестирования, сферы 
инвестирования и определения эффективности инвестирования. В работе 
показано, что базовыми инвестиционными потоками отечественной 
промышленности остается внутреннее инвестирование. В то же время 
формируются новые сферы инвестиционной привлекательности. 
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INVESTMENTS IN INDUSTRY OF UKRAINE 
The article investigates investment flows aimed at the development of 
industry in Ukraine. An attempt was made to determine the optimal sources of 
investment, spheres of investment and determine the effectiveness of investment. 
The article shows that internal investment remained the basic investment flows 
of domestic industry. Simultaneously are formed new areas of investment 
attractiveness. 
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